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画が、平成 18 年度から平成 22 年度が計画期
間ですでに終了しておりまして、第 2 次計画が、



































































































































閣府の調査になります。ほとんど毎日食べるというのが、21 年、22 年と約 5 割くらい、朝食ですね、















































































































平成 9 年 4 月　 厚生省入省 ( 栄養士法改正などに関わる )
平成 12 年 6 月　国立健康・栄養研究所へ出向（独立行政法人化に関わる）
平成 13 年 4 月　厚生労働省（健康増進法の施行、食育基本法の施行、栄養ケア・マネジ
メントの導入、保育所保育指針の改正などに関わる）
平成 23 年 4 月　内閣府　（現在に至る）　　
清野富久江　略歴
